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This study aims to analyze how much the role of Islamic banking for economic growth. The 
high development of Islamic banking in Indonesia which must be balanced with contributions 
to economic growth is the background of this research writing. This study uses a quantitative 
approach, sampling using purposive sampling technique. The data used are secondary data 
obtained from annual GDP data on the basis of constant prices from the Central Statistics 
Agency (BPS) as well as data from the 2013-2017 Islamic banking report. The data collection 
technique used is documentation. This study uses the classical assumption test analysis 
method, multiple linear regression test, hypothesis test and test coefficient of determination 
(R2). The results showed that partially (individually) Financing Provided (PyD) had a 
significant effect on economic growth in Indonesia, while Third Party Funds (TPF) and total 
assets did not affect economic growth in Indonesia. While simultaneously (together) Third 
Party Funds (TPF), total assets, Financing Provided (PyD) have an effect on economic 
growth in Indonesia. 
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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis seberapa besar peran perbankan syariah bagi 
pertumbuhan ekonomi. Tingginya perkembangan perbankan syariah di Indonesia yang harus 
diimbangi dengan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi menjadi latar belakang 
penulisan penelitian ini. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, pengambilan 
sampel dengan menggunakan teknik purposive sampling. Data yang digunakan adalah data 
sekunder yang diperoleh dari data tahunan PDB atas dasar harga konstan dari Badan Pusat 
Statistik (BPS) serta data dari laporan perbankan syariah tahun 2013-2017. Teknik 
pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi. Penelitian ini menggunakan metode 
analisis uji asumsi klasik, uji regresi linier berganda, uji hipotesis dan uji koefisien 
determinasi (R2). Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial (individu) Pembiayaan 
yang Diberikan (PyD) berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia, 
sedangkan Dana Pihak Ketiga (DPK) dan total aset tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan 
ekonomi di Indonesia. Sedangkan secara simultan (bersama-sama) Dana Pihak Ketiga (DPK), 
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